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ᮏᰯࡣᖺ௨᮶ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧࡟ᣦᐃࡉࢀࠊ⌮⣔࣭ᩥ⣔ࡢ༊ู࡞ࡃࠊ඲ᰯ⏕ᚐࡀ
ඛ㐍ⓗ࡞6FLHQFHࢆ᥈ồࡍࡿάືࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᾏእ࡟ᡤᅾࡍࡿ㧗ᰯ࡜ࡣ◊✲஺ὶࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓ⏕ᚐࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡸ┦஫ᤵᴗཧຍ➼ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋάືࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ࠊྎ‴ྎ୰➨
୍㧗⣭୰Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᮏᰯ⏕ᚐྡࡀཧຍࡋ࡚◊✲Ⓨ⾲఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋወࡋࡃࡶࡑࡢ᪥ࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ᤵ㈹ᘧ
ࡢ᪥࡛ࠊ᫖ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ᪥ᮏே㸰ேࡀࣀ࣮࣋ࣝ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓ႐ࡤࡋ࠸᪥࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ୧ᰯࡢ⏕ᚐ࡟ࡣࠊ࠸ࡘ
ࡢ᪥࠿ྩࡓࡕࡢ୰࠿ࡽࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡀ࡛ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࠊ௒᪥ࡣࡑࡢ๓ာᡓ࡛࠶ࡿ࡜ࠊዧ㉳ࢆಁࡋࡲࡋࡓࠋࣀ
࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡢ୍ேࠊ኱ᮧᬛ≉ูᰤ㄃ᩍᤵࡣࠊ኱Ꮫ༞ᴗᚋࠊᐃ᫬ไ㧗ᰯ࡛໬Ꮫ࡜య⫱ࢆᩍ࠼ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊ
௙஦࡟⑂ࢀ࡞ࡀࡽࡶ⇕ᚰ࡟ຮᙉ࡟᮶ࡿ⏕ᚐࡢࡦࡓࡴࡁ࡞ጼࠊ᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆᚓ࡚႐ࡪጼ࡟ࡩࢀࠊᏛࡪࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆ
෌ㄆ㆑ࡋࡓ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠺ࡲࡃᤵᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡞࠸᣸ᢡឤࡶ࿡ࢃ࠸ࠊຮᙉࢆࡋ┤ࡍࡓࡵ࡟⫋ࢆ㞳ࢀ࡚኱Ꮫ㝔
࡟㐍Ꮫࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣᩍࢃࡿࡇ࡜ࠋᩍ⫱ᐇ⩦⏕ࡣᩍቭ࡟❧ࡗ࡚ᩍ࠼࡚ࡳ࡚ࠊᩍ࠼ࡿఱಸࡶࡢࡇ࡜ࢆ⏕
ᚐ࠿ࡽᩍࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᩍ⫱ࡢ኱ษࡉࡣ⚾࡝ࡶ⌧ሙࡢᩍဨࡀ୍␒⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ᪥ࠎᝎࡳ࡞ࡀ
ࡽࡶ⌮᝿࡜࡞ࡿᩍ⫱ࢆồࡵ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᮏᰯࡣᅜ❧኱Ꮫἲே⟃Ἴ኱Ꮫࡢ㝃ᒓᏛᰯࡢ࣮ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㝃ᒓᏛᰯࡢ୰ᮇ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀࡓࠕඛᑟⓗᩍ⫱ᣐⅬ ࠖࠊ
ࠕᩍᖌᩍ⫱ᣐⅬ ࠖࠊࠕᅜ㝿ᩍ⫱ᣐⅬࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋࡓ✀ࠎࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㝃ᒓᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃
ᦠᙉ໬ࠊᮏᰯ2%ࡸ⟃Ἴ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿ♫఍㈉⊩ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⟃㥖࢔࢝ࢹ࣓࢖࢔ ࡟ࠖࡼࡿ୍⯡ྥࡅࡢㅮ₇఍ࡸᮏᰯ
⏕ᚐ࡟ࡼࡿᑠᏛ⏕ྥࡅᐇ㦂ᐇ⩦ࠊࠕᩍဨචチ≧᭦᪂ㅮ⩦ ࠖࠊࠕ㝃ᒓᏛᰯᐇ㊶₇⩦ࠖ࡟ࡼࡿㅮ⩦ࡸබ㛤ᤵᴗࡢᐇ᪋࡞࡝ࠊ
ᖜᗈ࠸ᒙࢆᑐ㇟࡟ᮏᰯࡢᩍဨࠊ⏕ᚐࠊ2%ࡀከᵝ࡞άືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢㄽ㞟ࡣࠊᮏᰯ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱◊✲࣭ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋྛᩍ⛉ࡀ༢఩࡜࡞ࡗ࡚ᩍ⛉
ࢢ࣮ࣝࣉࡀᩘᖺ㛫ࡢᮇ㛫࡛◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࡀẖᖺᮏㄽ㞟࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒ᖺࡣࡇࢀ࡟
ຍ࠼ࠊ⏕ᚐ㒊ࢆᵓᡂࡍࡿᩍဨ࡟ࡼࡿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ616 ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆヲ⣽࡟᳨ウࡋࠊሗ࿌ࡋ
࡚࠸ࡲࡍ୍ࠋ ᪉ࠊᩍဨ࡟ࡼࡿಶู◊✲࡛ࡣࠊࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣞࢪࢆ฼⏝ࡋࡓඹྠసᴗሗ࿌ ࠖࠊࠕ㞀ᐖ⛉Ꮫࢆ㢟ᮦ࡜
ࡋࡓࢮ࣑ࢼ࣮ࣝάືࡢᐇ㊶ሗ࿌ ࠖࠊࠕ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ሗ࿌ ࠖࠊࠕ㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿
⿦⨨ࢆ⏝࠸ࡓ㧗ᰯ⏕➽ཌ ᐃࡢᤵᴗᐇ㊶ሗ࿌ 㺂ࠖࠕ⌧௦᪥ᮏᩥᏛࡸྂᩥࡢཎᩥ࡜ⱥヂᩥࡢᑐẚ࠿ࡽᏛࡪⱥㄒࡢᤵᴗᐇ
㊶ሗ࿌ࠖ㺂ࠕḷࡸᫎ⏬ࢆά⏝ࡋࡓⱥㄒࡢᤵᴗᐇ㊶ሗ࿌ࠖ࡜ከᙬ࡞ᐇ㊶άືሗ࿌ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢㄽ㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓෆᐜࡀࠊ㛵ಀྛ఩ࡢᩍ⫱άືࡢࡈཧ⪃࡟ᑡࡋ࡛ࡶ࡞ࡿ࡞ࡽࡤᖾ࠸࡟Ꮡࡌࡲࡍࠋຍ࠼࡚ᮏᰯ
ཬࡧ㛵ಀྛ఩ࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࡢࡼࡾ୍ᒙࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࠊᮏㄽ㞟࡬ࡢᚷᶋࡢ࡞࠸ࡈពぢࠊࡈᢈุࠊࡈᥦゝࢆ㈷ࡾࡲࡍ
ࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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